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φεγγίτης στην φούσκα του τζακιού: 
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ΕΑήρίΓΓβς δυνατές ΰερμικές απώλειες 
χρήση ντόπιων υλικών: 
ανΟεκΐΐκότητα οτονχρόνο 
εξοικονόμηση ενεργείας 
Αναβαθμίδες - Ξερολιθιές 
Πότισμα 
Πρώτες ΰλες και ενέργεια 

Υλικά κατασκευής 
Η παραδοσιακή κατοικία 
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Καμινάδα αερισμού 
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Κατοικία Μυταρά στη Φιλοθέη 
Πολυκατοικία στο Αττικό άλσος 
Βιοκλιματική κατοικία στο Μόναχο, Γερμανία 
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(πόρτα ή παράθυρο) 
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5. Ηλιακή καμινάδα 
6, Οριζόντιες περσίδες 
7. Κάθετες περσίδες 
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Σχέδιο κάτοψης βιοκλιματικής κατοικία ως υπόβαθρο. 
Προσομοιωμένα τμήματα της κατασκευής 
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